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2.0 Teori tabiat manusia 
 
 
Pakar psikologi kaunseling membuat pelbagai teori bagi menjelaskan pembentukan 
tabiat manusia. Corey (1986) menyatakan beberapa teori penting yang menjelaskan 
tentang tabiat itu ialah: 
  
 
2.1 Teori Psikoanalisis  
 
 
Diasaskan oleh Frued. Teori ini menyatakan tabiat manusia pada asalnya jahat 
kerana dipengaruhi oleh unsur-unsur rangsangan seksual, kuasa agresif dan tidak 
rasional yang wujud dalam diri manusia bagi tujuan menjaga survival perkembangan 
hidupnya. Unsur-unsur itu bertindak di dalam diri manusia secara membabi buta 
(tidak sedar). Kombinasi unsur-unsur itu dan konflik hidup semasa kecil yang tidak 




2.2 Teori Analisis Transaksi  
 
 
Teori ini menerangkan tabiat manusia terbentuk hasil daripada skrip hidup yang 
ditentukan oleh ibu bapa. Semasa kecil anak akan merakamkan secara langsung apa 
saja percakapan dan perbuatan yang ditayangkan oleh ibu bapa kepada mereka. 
Konflik akan berlaku apabila anak itu cuba menilai semula skrip hidup yang lama 
atau menerbitkan skrip hidup yang baru hasil daripada perkembangan emosi 
fikirannya dan pengaruh persekitaran. 
 
 
